












































































































































































































































































































































































　前ナバーラ総督Gerín de Ample, prius governador de Navarraが仲裁を行った。
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　判決録のカスティーリャ語からは、接続詞 comoを一例として挙げる。ア















omne bono Valladolid, Zamora












 (defendedor), conviento (convento), dreito (derecho), feito (fecho), 
fillo
 (fijo), empués (despues), donatión (donacion), muit, muicho (mucho), ont 
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は seyelloと sielloの異形があり、修飾する形容詞は colgadoでなくpendiente（ま
たは語尾消失形 pendient）が優勢である。









los enemigos entrasen para haber batalla con el rey
 [Partida 2, Titulo 19, Ley 9]（敵
が国王と戦をするために侵入したとき）。










　七部法典では、物の得喪に関する規定（第 1部第 5篇第 8章）において、物
の「所持」に関わる tenenciaという物権概念が定義されている。
E tenencia es apoderamiento de voluntad, e de fecho en aquellas cosas que 
se pueden veer e tañer en tal manera, que aquel que las demanda por esta 
razon aya voluntad de las aver e las tenga en su poder, pero que sea este fecho 
segunt las leyes deste titulo. ［§1.5.8.4］
そして所持とは、見て触れることのできる物について意思及び行為に基づき権原を
得ることであり、したがって、右事由により目的物につき提訴する者は之を取得す









る者との間には大きな区別がない」（non a grant departimiento entrel que fuerza 









E demas dezir el fecho como acaescio, sil echaron ende por fuerza, o si gela 













　さて、占有回復の訴えに関するケース④では、la orden de Cístell seyendo en 
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tenencia del monasterio de Sant Çalvador de Leire e en pacifica possession del dicho 
monasterio
 (...) por privillegios papales e reales（シトー修道会は、教皇特権およ
び国王特権として、サン・サルバドル・デ・レイレ修道院（…）の所持権を有
し、なおかつ右修道院を平穏に占有）とあり、さらに、 fuessen echados de la lur 






























 García de Cortázar & Sesma Muñoz （1997: 443-448）
2




 Fernández de Buján （2012: 169）
4
 七部法典には主要な版として、Alonso Díaz de Montalvo による注釈付きの 1491年版、Gregorio 














 Sainz Guerra （2008: 132）
8
 七部法典は、アルフォンソ 11世のアルカラ勅令 （1348年） において正式に効力を得る。当初
は、勅令および局地法の欠缺を補充する下位の法源に位置付けられたものの、あらゆる法律事
項が遍く収められていたため、裁判官にとって、適用法の発見が難しく時代遅れな局地法より











 Vinogradoff （1909: 14-15）
12










para los Adelantados Mayores, 前線総督法）を制定している。同法により国境地帯の防衛態勢が整
備されたおかげで、税関を常設できるようになり、関税収入の安定確保、および外国からの物








行された。（Sainz Guerra 2008: 138, 203）
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 Lapesa （1997: 241-242）
25
 成文法をみると、フエロ・フスゴの cuemoに対し、七部法典は comoである。
26
 Lapesa （1997: 246）
27
 もとは 2つの前置詞、経路を示す porと方向を示す aからなり、「～のため」（目的）や「～に向けて」
（方向）等の意味を表す。
28
























 原田 （1954: 142）
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